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PLAN DE MATCH! 
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• Ressources accessibles 
• Exercices 
CURIO: Annotations -> Exercice 1 
CURIO: Inscription -> Exercice 2 
CURIO: Listes -> Exercice 3 
ONF: Ma sélection -> Exercices 4 
ONF: Inscription-> Exercices 5 
ONF: Mes chapitres -> Exercice 6 
Édumédia: Découverte -> Exercice 7 
 
PRÉVOIR 
DES 
CASQUES 
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Ressources accessibles sur les plateformes 
Documentaires 
télévisuels 
Animations 
interactive 
Documentaires 
radiophoniques 
Œuvres 
interactives 
Documents 
d’archives 
Reportages 
Bandes 
annonces 
Films 
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Thématiques 
Curio de Radio-Canada / CBC 
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Annotations – Exercice 1 
Curio de Radio-Canada / CBC 
Suivre le lien suivant : http://curio.ca/fr/patrick-pichette-
google-fait-fi-de-la-recession/s/4101/1_r11592e9/  
Répondre aux 4 questions :  
http://curio.ca/fr/patrick-pichette-google-fait-fi-de-la-recession/4101/1_r11592e9 
1- 
2- 
3- 
4- 
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Inscription – Exercice 2 
Curio de Radio-Canada / CBC 
Il est recommandé de se créer un compte personnel 
(annotations et listes personnelles) 
SW3V  -  TCDJ 
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Listes – Exercice 3 
Curio de Radio-Canada / CBC 
À partir du menu thématique, sélectionner deux vidéos  de 
votre domaine ou de vos intérêts  
Insérer ces vidéos dans une liste personnalisée (nom du 
cours, sujet, niveau, langue…) 
LE PLUS  
Retrouver vos sélections 
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ONF / NFB 
  
Thématiques 
Agriculture 
Aînés 
Alimentation 
Animaux 
Archéologie 
Architecture 
Artisanat 
Arts 
Arts visuels 
Canada - Images d'un 
pays 
Chasse et Pêche 
commerciales 
Cinéma 
Conflits, Guerres et Paix 
Conflits, Guerres et Paix 
- Archives de la Seconde 
Guerre mondiale 
Danse 
Diversité culturelle et 
Multiculturalisme 
Droit et Criminalité 
Économie 
Éducation et 
Enseignement 
Enfants et Jeunes 
Environnement et 
Conservation 
Famille 
Femmes 
Femmes - Portraits 
Forêt 
Francophonie 
canadienne (à 
l'exclusion du Québec) 
Géographie et Géologie 
Histoire 
Histoire - Canada 
Histoire - Canada - 1867-
1919 
Histoire - Canada - 1920-
1945 
Histoire - Canada - 1946 
à nos jours 
Histoire - Canada - Pré-
1867 
Industrie et Commerce 
Inuit 
Langue et Littérature 
Langue et Littérature au 
Canada 
Médias et 
Communications 
Mines et Ressources 
minières 
Musique 
Pays en développement 
Pays étrangers 
Personnes handicapées 
Peuples autochtones au 
Canada 
Peuples autochtones 
hors du Canada 
Plantes 
Politique et 
Gouvernement 
Politique et 
Gouvernement - Canada 
Protection contre les 
accidents 
Psychologie et 
Psychiatrie 
Religion et Philosophie 
Santé et Médecine 
Sciences 
Sécurité et Défense 
Sexualité et 
Reproduction 
Société 
Sports d'hiver 
Sports et Loisirs 
Sports nautiques 
Technologie 
Théâtre 
Tourisme 
Transports 
Travail 
Urbanisme 
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Ma sélection – Exercice 4 
Voir la vidéo suivante : https://www.onf.ca/film/mon_enfant_ma_terre  
Regarder la sélection qui a été réalisée : 
https://www.onf.ca/m/selections/40869de07d534df4b9bf0945dd9531fd/lecture  
Répondre aux questions  
https://www.onf.ca/film/mon_enfant_ma_terre 
1- 
2- 
3- 
4- 
ONF / NFB 
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Inscription – Exercice 5 
Il est recommandé de se créer un compte personnel 
(Sélection et chaines personnelles) 
ONF / NFB 
  
1- Lien d’activation : https://www.onf.ca/transaction/abonnement-
institutionnel/jeton/5167918622089319  
2- Suivre les instructions 
3- Vérifier le courriel d’activation 
4- Se connecter au site 
5- Lire le courriel d’informations 
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Mes chapitres – Exercice 6 
ONF / NFB 
  
À partir du menu thématique, sélectionner deux vidéos de 
votre domaine ou de vos intérêts  
Créer des chapitres sur les deux vidéos pour les sauvegarder 
dans une même sélection 
Partager l’adresse de la sélection par courriel 
LE PLUS  
Retrouver vos vidéos et vos extraits 
12 
ÉduMédia 
  
Thématiques 
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Découverte – Exercice 7 
Combien de sous catégories contient le dossier sur la 
physique du 20e siècle :  
Faire une recherche sur le soleil avec les limitations 
suivantes :  
o public de plus de 14 ans 
o vidéos  
Nombre de résultats : _____ 
ÉduMédia 
  
LE PLUS  
Retrouver vos sélections 
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Informations générales 
Site internet de la bibliothèque : http://www.collegeahuntsic.qc.ca/bibliotheque-laurent-michel-vacher 
 Horaire de la bibliothèque 
 Modalités de prêts 
 Plan de la bibliothèque 
 Suggestions de lecture 
 Formations documentaires : http://www.collegeahuntsic.qc.ca/bibliotheque/chercher-pour-trouver  
 Ressources numériques : http://www.collegeahuntsic.qc.ca/bibliotheque/ressources-en-ligne 
 Ressources par départements : http://www.collegeahuntsic.qc.ca/bibliotheque/bibliotheque-ressources-
par-departement 
 
Site du catalogue Koha : https://ahuntsic.koha.ccsr.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-main.pl 
 Achats et nouveautés 
 Liste des romans, des bandes dessinées, des vidéos… 
 Listes de travail, de lecture, de recherche… 
 Suggestions d’achats 
 
Page Facebook de la bibliothèque : https://www.facebook.com/BibliothequeCollegeAhuntsic  
 
Profil TIC du réseau REPTIC. Contenus détaillés des habiletés du Profil TIC des étudiants du collégial. 
Août 2011 : http://bit.ly/profil-tic-etudiants   
TYPES OUTILS CONTENU AVANTAGES LOCALISATION 
Catalogue de 
bibliothèque 
Koha 
Tous les documents de la 
bibliothèque (livres, dictionnaires, 
DVD, revues…) 
o Recherche dans la 
collection de la bibliothèque 
o Accès à votre compte 
o Création de listes 
 Page d’accueil 
du site  
 Postes de 
recherche à la 
bibliothèque 
Encyclopédies 
Wikipédia 
Encyclopédie multidisciplinaire et 
collaborative 
o Bon départ Accès libre 
Universalis Encyclopédie multidisciplinaire o Information faisant autorité 
 Page des 
ressources en 
ligne 
 Accès à distance 
Ressource 
numérique de 
multimédias 
Curio 
Émissions et ressources éducatives 
canadiennes 
o Des ressources sur tous les 
sujets, pour tous les âges, 
en français et en anglais 
ONF 
Documentaires, films d’animation 
et projets interactifs 
o point de vue canadien 
o Reconnu d’intérêt 
pédagogique 
o Mise à jour régulière 
éduMédia 
Animations et vidéos pour 
l’apprentissage des sciences 
o Reconnu pour sa qualité et 
son caractère innovant 
Corps 
humain 
virtuel 
Mise en scène d’un modèle humain 
virtuel d’aspect hyperréaliste. 
o Dynamique 
o Interactif 
Histoire à 
la carte 
Collection de cartes historiques 
animées 
o Reconnu d’intérêt 
pédagogique 
o Mise à jour régulière 
TYPES OUTILS CONTENU AVANTAGES LOCALISATION 
Ressource 
numérique de 
revues et 
journaux 
Repère 
 Revues québécoises et 
internationales de langue 
française 
 Articles scientifiques, de 
vulgarisation et populaires 
o Grande variété de 
périodiques de niveau 
collégial et universitaire 
o Convivial et performant 
 Page des 
ressources en 
ligne 
 Accès à distance 
Eureka 
Journaux et magazines québécois, 
canadiens et internationaux. 
o Tous les articles en texte 
intégral 
o Articles très récents 
Canadian 
Reference 
Centre 
 Revues canadiennes et 
internationales de langue 
anglaise 
  Articles scientifiques, de 
vulgarisation et populaires. 
o Nombreux articles en texte 
intégral 
o Interface très développée 
o Articles très récents 
Érudit 
 Revues savantes de langue 
française 
 Revues culturelles québécoises 
o Articles scientifiques  
o Tous les articles en texte 
intégral 
Medline 
Revues des sciences de la santé et 
sciences biomédicales 
o Information faisant autorité 
o Nombreux articles en texte 
intégral  
Cairn 
Revues  scientifiques de sciences 
humaines et sociales 
o Information faisant autorité 
o Nombreux articles en texte 
intégral  
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